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Prologue
8_eL_i_ed" Boedi" (,Å(/CWhY^ '///$ 7 <h[dY^ Y_jo bed] Yedi_Z[h[Z W
c[YYW\eh\eeZ[dj^ki_Wiji^eijiWc[[j_d]WcX_j_ekiboX_bb[ZWiW:Wlei
\ehj^[b_\[iY_[dY[i"WfbWY[m^[h[feb_j_YWbb[WZ[hi"_dZkijh_Wb_iji"f_ed[[h#
_d]h[i[WhY^[hi"Yedikc[hWZleYWj[iWdZ[dl_hedc[djWb]hekfi]Wj^[hje
Z_iYkii j^[ \kjkh[e\X_ej[Y^debe]o$9edjhWijiWXekdZ$ ?di_Z[ j^[Yed\[h#
[dY[ Y[djh[" j^[ ef[d_d] fb[dWho \[Wjkh[i ikY^ bkc_dWh_[i Wi j^[ DeX[b
bWkh[Wj[X_ebe]_ij:Wl_Z8Wbj_ceh["j^[d[mboWffe_dj[Z^[WZe\j^[MehbZ
>[Wbj^Eh]Wd_pWj_ed"=he>Whb[c8hkdZjbWdZ"WdZ;khef[Êih[i[WhY^Yec#
c_ii_ed[h" ;Z_j^ 9h[iied" m^e YedY[Z[i dej^_d] _d ^[h Z[ÓWdj X[Wh_d]
e\j^[_dZ_iYh[j_edij^Wj\ehY[Zj^[;khef[Wd9ecc_ii_edÊi[njhWehZ_dWho
[dcWii[h[i_]dWj_ed `kijWm[[aX[\eh[$Ekji_Z["=h[[df[WY[Z[cedijhW#
jehicekdjWfhej[ij" Yedjhebb_d] l_ikWb _\dej l[hXWb ifWY[$ ?di_Z[" Wj j^[
][d[hekibo bWZ[dh[\h[i^c[dj jWXb[ifhel_Z[ZXo b[WZ_d]X_ej[Y^Óhci"W
iWhZed_Y ;kheYhWj ? ^Wl[ ademd \eh o[Whi j[bbic[ je X[mWh[0 j^[h[cWo
X[][d[j_YWbboceZ_Ó[Z =C _d]h[Z_[dji _d j^[ \eeZ"^[YWkj_edi$7ffWh#
[djbo^[Wiikc[i j^Wj W Yh_j_YWb WYWZ[c_YeXi[hl[he\ceZ[hdX_ej[Y^de#
be]ockij"Xoj^Wjl[hoijWdY["Wb_]d^[hi[b\m_j^j^[Wdj_#=C\ehY[ie\j^[
mehbZ$ ?d j^[[l[d_d]" j^[Z_ij_d]k_i^[Z]k[ijiWh[Xki[Z je9_jo>Wbb \eh
j^[Z[h_]k[khckd_Y_fWbh[Y[fj_ed"Xkjj^[_hmWo_iXWhh[ZXoÓ[hY[#\WY[Z
hWZ_YWb \Whc[hi m_j^ jhW_b_d] XWdd[hi" Z[cedijhWj_d] W]W_dij =C Yhefi1
ÉC_dejWkh[ic[bWcehjÊ"j^[oY^Wdj$<h[[p_d]_dWj^_dZh_ppb["j^[Z_]d_j#
Wh_[imW_j_cfWj_[djbokdj_bW^Wb\#^[Whj[ZYedj_d][dje\BoediÊÓd[ijWhh_l[i
jeick]]b[j^[c_d\hecj^[YebZj^hek]^WdkdXbeYaWZ[Zi_Z[[djhWdY[$
?j_iWijhWd][boYedj[dj_ekiXWYaZhef\ehkdl[_b_d]X_ej[Y^debe]oÊid[mbo
X[d_]d_cW][ÅWiZ_if[di[hdeje\gk[ij_edWXboiW\[WdZcWh]_dWbboki[\kb
É<hWda[d\eeZiÊ jeh_Y^M[ij[hdYedikc[hi"Xkje\fheZkYji j^Wjm_bb^[bf
dekh_i^j^[mehbZÊifeeh[ijWdZceijd[[ZoY_j_p[di$
É=ebZ[dH_Y[Ê=k[h_dej(&&&_dfWhj_YkbWhÅiedWc[ZX[YWki[_jiX_e#
[d]_d[[h[ZYWfWY_jojefheZkY[X[jW#YWhej[d["m^_Y^Yedl[hjijel_jWc_d7
_dj^[^kcWdXeZo"]_l[ij^[]hW_diWfWb[YWhhejo^k[$J^_i_ddelWj_ed"_j
_iYbW_c[Z"m_bb^[bfiebl[j^[i[l[h[fheXb[ce\_d\WdjXb_dZd[iiW\Ô_Yj_d]
^kdZh[Zie\j^ekiWdZie\cWbdekh_i^[Z_d\Wdjij^hek]^ekjj^[Z[l[bef_d]
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3 mehbZ$7d?dZ_WdiY_[dj_ijfkjij^[YWi[m_j^Yedl_Yj_ed$?d?dZ_W"^[ik]#
][iji"=ebZ[dH_Y[m_bb [Wi_boX[Wii_c_bWj[Z _dje beYWb \eeZYkijeci j^Wj
^Wl[ Wbh[WZo cWZ[ W if[Y_Wb fbWY[ \eh ]hW_d e\ j^_i Yebekh$ J_dj[Z WdZ
iY[dj[Z m_j^ iW\\hed eh jkhc[h_Y" i[hl[Z Wj m[ZZ_d]i WdZ ej^[h Y[b[XhW#
jehoeYYWi_edi"o[bbemh_Y[_d?dZ_W_ij^[[Z_Xb[[cXeZ_c[dje\j^[ic_b[
e\ \ehjkd[$Dem" j^[][d[[d]_d[[hÊifhem[iiYWd_cfhel[edj^[WdY_[dj
YhW\je\Yeea_d]m_j^if_Y[i$8_e#[d]_d[[h[Z=ebZ[dH_Y["_jiYebekhXh[Z_d
j^[]hW_d"_ife_i[ZjejWa[_jifbWY[_dj^[ikd"f[h^Wfi^[hWbZ_d]WY^Wd][
e\ \ehjkd[\eh j^[X[b[W]k[h[Z\eeZX_ej[Y^debe]o _dZkijho$Ehm_bb _j5
7im[ jkhd je j^_i gk[ij_ed" b[j ki a[[f _dc_dZ j^[ Yecfb[n Y^eh[e#
]hWf^o e\ j^[ Boedi c[[j_d]" m_j^ _ji Yheii#Ykjj_d] b_d[i e\ feb_j_Yi"
ademb[Z][WdZZ_iYekhi[0 \Whc[hiWdZ[dl_hedc[djWb_ijied j^[ekji_Z["
iY_[dj_iji"Xkh[WkYhWjiWdZWYWZ[c_Yiedj^[_di_Z[ÅWbbif[Wa_d]Z_\\[h[dj
bWd]kW][i je X[ ikh[" Xkj Wbb `e_d[Z ded[ j^[ b[ii _d W ZWdY[ e\ [d]W][#
c[djm_j^j^[iWc[i[je\_iik[i"[nfh[ii[Zj^hek]^ijob_p[Z][ijkh[ijWbai"
Y^Wdji"XWdd[hi"XbeYaWZ[i"h[Y[fj_edi¾ j^Wjd[[ZdejhWdibWj_edjeX[
ckjkWbbo_dj[bb_]_Xb[$J^[h[_i_dBoediWj^_Yafeb_j_Yie\X_ej[Y^debe]o"Xkj
Wh[j^[h[iekhY[i\ehYedZkYj_d]_jWim_Z[boZ_ijh_Xkj[ZWij^[j[Y^debe]oÊi
fhefed[dji^ef[j^[_hi[[Zim_bbX[ed[ZWo5
Seeds of controversy
M^_b[_dZkijhoh[fh[i[djWj_l[i[d`eo[Zj^[c[Z_WXkppWhekdZ=ebZ[d
H_Y["j^[_hd[mÉfeij[hYhefÊ\eh][d[j_YceZ_ÓYWj_ed"WikXijWdj_WbXWYabWi^
mWiWbie\ehc_d]$LWdZWdWI^_lW"?dZ_WÊiY[b[XhWj[Z\[c_d_ijYh_j_Ye\X_e#
j[Y^debe]o"mWied[e\j^[Yekdj[h#cel[c[djÊiceijekjifea[db[WZ[hi$ ?d
Wd [b[Yjhed_YWbboZ_ijh_Xkj[ZWhj_Yb[ _d(&&&" I^_lW bWX[bb[Z=ebZ[dH_Y[ W
É^eWnÊ WdZ Y^Wh][Z j^[ WZleYWj[i e\ j^[ j[Y^debe]o m_j^ cWa_d] W ib[m
e\ \Wbi[ WdZkd\ekdZ[Z YbW_ci WXekj _j0 el[hijWj_d] j^[ h_Y[Êi dkjh_j_edWb
X[d[Óji1 \W_b_d] je WYYekdj \eh _ji jejWb _cfWYj ed _dZ_l_ZkWb WdZ \Wc_bo
Z_[ji1el[hbeea_d] j^[ be]_ij_Yie\ \eeZikffbo _dfeehYekdjh_[i1 _]deh_d]
ceh[ jhWZ_j_edWb iekhY[i e\ l_jWc_d 71 j^h[Wj[d_d] h_Y[ X_eZ_l[hi_jo1 WdZ
[ijWXb_i^_d] YehfehWj[cedefeb_[i ed Wd [ii[dj_Wb \eeZ ]hW_d Xo fWj[dj#
_d] [WY^ jhW_j e\ j^[ fheZkYj" Wim[bb Wi j^[ fheY[ii[i \ehcWdk\WYjkh_d]
_j I^_lW(&&&$
H[WYj_ed je I^_lWÊi h[fehj cWZ[ _j Yb[Wh j^Wj j^[ ifediehi e\ =ebZ[d
H_Y[ Z_Z dej Z_ic_ii ^[h YbW_ci Wi _hh[ifedi_Xb[ j[Y^def^eX_Y hWdj_d]$
?dZ[[Z" ^[h WdWboi_i YWbb[Z \ehj^ W c[Wikh[Z h[ifedi[ \hec =ehZed
9edmWo"fh[i_Z[dj e\ j^[ HeYa[\[bb[h <ekdZWj_ed" Wd [Whbo \kdZ[h e\ h[#
i[WhY^edl_jWc_d#[dh_Y^[Zh_Y[$H[fbo_d]jeWh[gk[ij\ehYecc[dji\hec
=h[[df[WY["9edmWoh[WZ_boYedY[Z[Zj^Wj=ebZ[dH_Y[mWidejÉj^[iebk#
j_edjej^[l_jWc_d7Z[ÓY_[dYofheXb[cÊ"XkjhWj^[hedboWYecfb[c[djje
'.+
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WXWbWdY[ZZ_[jYedjW_d_d]ej^[hiekhY[ie\l_jWc_di$>[WbieW]h[[Zm_j^
I^_lWj^Wjj^[c[Z_WYWcfW_]dWhekdZj^[fheZkYj^WZ]ed[jee\Wh"i[[c#
_d]je\eh][jj^Wj É_j _iWh[i[WhY^fheZkYjj^Wjd[[ZiYedi_Z[hWXb[\khj^[h
Z[l[befc[djÊ 9edmWo (&&'$ 7j j^[ iWc[ j_c["9edmWo [cf^Wi_p[Z j^[
Y[djhWbj^[c[\hecj^[ijWdZfe_dje\j^[HeYa[\[bb[h<ekdZWj_ed0j^[h[_i
deh[Wieddej jecWa[h_Y["WijWfb[e\ j^[Z[l[bef_d]mehbZ" _djeWceh[
dkjh_j_eki\eeZ"WdZ_\Yedl[dj_edWbXh[[Z_d]j[Y^d_gk[iWh[dejkfjej^Wj
`eX"j^[d][d[j_YcWd_fkbWj_ed_iikh[bo\W_h]Wc[$Deikhfh_i[i^[h["]_l[d
j^[ \ekdZWj_edÊi bed] ^_ijeho e\ _dlebl[c[dj _d j^[ W]h_YkbjkhWb Wffb_YW#
j_edi e\ j^[ b_\[ iY_[dY[i$ ?d Wd [Whb_[h [hW" j^[ HeYa[\[bb[h <ekdZWj_ed
^WZ^Whd[ii[ZWdWiY[djceb[YkbWhX_ebe]o je bWo j^[XWi_i \eh j^[=h[[d
H[lebkj_ed AWo '//)$ Ikffehj \eh [d]_d[[h_d]c_Yhe#dkjh_[dji _dje h_Y["
j^[h[Xo bWkdY^_d] j^[ d[nj W]h_YkbjkhWb h[lebkj_ed" Yedj_dk[i j^[ iWc[
feb_YoXoej^[hc[Wdi$
I^_lWÊi WjjWYa WdZ 9edmWoÊi h[XkjjWb jekY^ ed i[l[hWb iWb_[dj j^[c[i
_d Yedj[cfehWhoZ[XWj[iWXekjX_ej[Y^debe]oÅ _dfWhj_YkbWh" \eeZ iW\[jo
WdZ i[Ykh_jo1 fheZkYj fhecej_ed WdZ c[Z_W ^of[1 _dj[bb[YjkWb fhef[hjo
WdZ _dZ_][deki ademb[Z][1 j^[ heb[ e\ ckbj_dWj_edWb YehfehWj_edi1 WdZ
feij#Yebed_Wb fem[h h[bWj_edi Wced] Z[l[bef[Z WdZ Z[l[bef_d] dWj_edi$
<Wc_b_WhXWjjb[ b_d[i^Wl[X[[d h[ZhWmdm_j^ h[\[h[dY[ je j^[c[h_ji WdZ
Z[c[h_jie\ j^_ifWhj_YkbWhj[Y^debe]_YWbWffb_YWj_ed$J^[gkWhh[b[nj[dZi
je j^[Z[i_hWX_b_jo \eh j^[mehbZe\WdW]h_Ykbjkh[Xk_bjed=C$
J^[ ÉYWi[ ijkZoÊ Wif[Yj e\ j^[ I^_lWÅ9edmWo [nY^Wd][ _i ijh_a_d]"
j^ek]^dej f[h^Wfi ikhfh_i_d]$ ?cc[Z_Wj[" Yebekh\kb" Yedi[gk[dj_Wb WdZ
febWh_p_d]"j^[YWi[e\=ebZ[dH_Y[kdZ[hijWdZWXboYWfjkh[Zj^[Wjj[dj_ed
e\X_ej[Y^debe]oÊiYh_j_YiWdZZ[\[dZ[hi$J^[fheZkYjX[YWc[WYedl[d_[dj
\eYWb fe_dj \eh bed]#ijWdZ_d] _Z[ebe]_YWb YedÔ_Yji$ 7i W ijWfb[ \eeZ fhe#
ZkYje\ j^[]beXWbIekj^"=ebZ[dH_Y[ _iWfWhj_YkbWhboki[\kb h[iekhY[ \eh
iocXeb_Yfeb_j_Yi0 _ji[hl[iXej^j^[dWhhWj_l[e\fhe]h[iiWdZX[d[ÓY[dY[
WiieY_Wj[Zm_j^ceZ[hd X_ec[Z_Y_d[ WdZ j^[ dWhhWj_l[ e\ Wffhefh_Wj_ed"
cWd_fkbWj_ed WdZ Zec_dWdY[ \Wlekh[Z Xo Wdj_#]beXWb_pWj_ed \ehY[i$ 8kj
dWhhem_d]j^[\eYki_dj^_imWo^Wifhel[ZfheXb[cWj_Y\ehX_ej[Y^debe]o
Yh_j_Yi _d ckY^ j^[ iWc[ mWo Wi j^[ YWi[ ijkZo c[j^eZ j[dZi je X[ \eh
ieY_Wb WdWboiji$ J^[ fWhj_YkbWh i_f^edi Yh_j_YWb Wjj[dj_ed WmWo \hec j^[
][d[hWb$:[[f[hj^[eh[j_YWbf[hif[Yj_l[iedm^Wj_iWjijWa[_dj^[feb_j_Yi
e\X_ej[Y^debe]oÅceh[if[Y_ÓYWbbo"m^Wj_id[mWdZZ[XWjWXb[WXekjj^[
feb_j_Yi e\ [d]_d[[h_d] b_\[ Å j[dZ je ][j beij _d j^[ de_i[ WXekj j^[ _dZ_#
l_ZkWbWffb_YWj_ed$J^[_iik[_ifei[Z_dh[ZkYj_ed_ijj[hci"Wi_\m^[j^[h
eh dej je Yh[Wj[ W fWhj_YkbWh fheZkYj j^hek]^ ][d[j_YceZ_ÓYWj_ed _i j^[
ceij _cfehjWdjgk[ij_ed$
E\Yekhi["j^[fheZkYj#if[Y_ÓYZ[XWj[WbieijWdZi_d\ehebZ[h"ed]e_d]
